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 第 3 章は、第 2 章の結果に対する考察である。以下、結果と考察を合わせて記載していく。第１














次に、第 2次研究は、上記の死生観の科学的実証研究の 50年（2010年 3月現在）の歴史の中
で、高齢者の死生観研究は 1968年から 41年間研究されている比較的古い研究領域であった。こ
の期間で、１．高齢者研究開始期 1968－90年、2．高齢者研究探索期 91－02年、3．高齢者研究
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